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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyatadi kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’” 
(Q.S. Al Baqarah: 45) 
 
“Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan bagai mengambil buah Kelapa 
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NOOR HAJRIAH (A520080029), UPAYA MENINGKATKAN 
KEMAMPUANMOTORIK HALUS MELALUI KEGIATAN MELIPAT 
BAGI ANAK KELOMPOK B TK PERTIWI I DONOHUDAN PADA 
SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2011/2012, Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Muhammadyah Surakarta, 
2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
motorik halus anak melalui kegiatan melipat pada anak didik kelompok B TK 
Pertiwi I Donohudan Tahun Ajaran 2011/2012. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian 
tindakan ini adalah anak kelas B TK Pertiwi I Donohudan yang berjumlah 18 
anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala 
sekolah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data dianalisis dengan tehnik 
koparasi/perbandingan, yaitu membandingkan hasil yang dicapai oleh anak 
dengan indikator kinerja. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan motorik halusmelalui 
kegiatan melipat pada anak didik kelompok B TK Pertiwi I Donohudanmengalami 
peningkatan pada setiap siklusnya. Kemampuan motorik halus anak 
meningkatdari prasiklus 40,8% menjadi 61,11% pada siklus I. Pada siklus II 
kemampuannya meningkat menjadi 72,57% dan pada siklus III meningkat hingga 
mencapai 85,5%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui kegiatan melipat 
dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak. 
 
Kata kunci : Kegiatan melipat, kemampuan motorok halus 
 
 
 
 
